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UNA PRUEBA DE LA VERA CRUZ 
EN SCALA DEI 
De la vieja y olvidada cartuja de Scala Dei se guarda en el Archi-
vo Histórico Archídiocesano de Tarragona i, un curioso documento 
que refiere una prueba del fuego realizada sobre un conjunto de frag-
mentos de madera destinada a conocer cuáles de ellos formaron parte 
de la Cruz de Cristo. La redactó Fr. Pedro Bellvey 
El hecho milagroso relatado ocurrió en el miércoles 16 de mayo 
de 1543, bajo el gobierno del ascético prior Fr. Juan Ros 
El pergamino se halla en bastante buen estado. Sus dimensiones 
son de 38 x 8,5 cms. A l dorso y en las extremidades se ven señales 
de haber estado adherido a un cartón. 
Dado su interés lo transcribimos a continuación íntegro: 
Memoria del sant ¡ust dl'a / vera creu. / Vuy dimecres que comp-
tam / XVI de maig del amj M.D.XLIIl / ab tota reverentia ij temor 
d'nve. / sor. deu Jesu chríst en p'sentia dl's / pares don hieroni Vila-
franca i do. / jaunie sabater, dan pere bellvey / do. andreu monzi 
moios. y de fra / matheu laurador covers., tots pfe- / ssos dl'p'sent 
monestir de Scala éei / di sagrat orde de cartoxa posaven / al foc set 
troços dl'sat. fust dl'a ver. / creu. no sabet. de cert que fossen / Los 
quals estiguere. per espay d'mig / quart sobra honas brasas sens cre-
marse ni pedre. alteratio alguna / d'san natural y ap's trahet. los / 
dl'foc de hu en hu los lancare. / ab una bacina d'aygua, dins / la 
qual ab tata, impetut se en- / frare. co. si fosse ferro ho altre me- / 
1 Armario 20, núm. H . 
2 Recibió el hábito el 24 de abril de 1522. Vid. JOSÉ DE VALLS. Primer Ins-
tituto de la Sagrada Religión de la Cartuja. S. 1. Mateo Barceló, 17922, pàgs. 54-55. 
3 Era natural de Barcelona. Tomó el hábito el 6 de marzo de 1501. Fué elegido 
prior de Scala Dei en el Capitulo General celebrado en 1511. En 1522 pasó a Zara-
goza, en donde se hallaba el papa Adriano V I , alcanzando de él la confirmación 
de los privilegios apostólicos de su Orden. Asistió a los Sinodos Tarraconenses de 
1523 y 1530. Murió en Scala Dei, el 22 de julio de 1547, J. DE VALLS, op. cit.. 
págs. 46 y sig. 
4 Natural de Montblanch. Ingresó en la orden el 3 de abril de 1503. ] DE 
VALLS, o p . cit., p á g . 51. 
5 Escribió una biografia del prior Juan Ros. JOSÉ DE VALLS, op. cit.. pág. 49. 
tall / Volgué aximateix me. señor p. / mes corroborar la sua vtut. 
i) ma- / gnificarlo seu Sant nom. que un tros que entra los set estaua, 
lo qual no era vdader. [ust dl'a / vra. creu en cotinet. que [onc al / 
foc se prengue is crema e inci- / nera, co. naturalmt. fa qualse- / vol 
altra [ust. Per lo semblant / tres altres troços, los quals fins / alli 
la casa los auia tinguts en / molta veneratio, en posar los al / [oc se 
cremaren, mani[estament / mostrat, que no era dl'sant [ust dia / vera 
creu. Les quals cosas vistes los / sobre dits pares dónate, lahos y ,/ 
gratias en aquell qui per ells / ij per tots volgué morir ij penar / en 
lo mateix sant [ust y arbre / dl'a vera creu, devotamet. be- / uent 
tots dl'a aygua, dins la / qual lo sant [ust après quel / agüeren tret 
dl'foc auia estat. / En testimoni de la vitat. de to / tas estas cosas 
es estat donat a mi sobre dit [ra pere bellvey car / rech, y manat 
per lo R. p. do. Jo. / ros prior ne [es la pnt. memori. / sota scrita 
de tots los predits / Ego [r. hieroms. vila [raca. / [acio [idem de 
premissis Ego [r. jabus. sabater [acio [ide. / de omibs. premissis. / 
Ego [r. andreas mozi. [idem / [acio de oibus. premissis / Ego [rater 
mateus laurador / [acio [idem de oibus. (tachadura) premissis*^. 
Este documento fué en cierta manera dado a conocer por el pres-
bítero Antonio Fonts Gondolbeu en una Monografía acerca del origen 
del Monasterio de "Scala Dei" y de la villa de Poboleda (Barcelona 
1914). Sirva esta aportación mía para difundir la noticia de una prác-
tica tan extendida en el medioevo. 
AMADEO-J. SOBERANAS LLEÓ. 
6 Memoria del Santo Madero de la Vera-Cruz. Hoy, miércoles 16 de mayo 
del año 1543, con toda reverencia y temor de Ntro. Señor Jesucristo, en presencia 
de los padres don Jerónimo Vilafranca, don Jaime Sabater, don Pedro Bellvey, 
don Andrés Monzi, monjes, y de fray Mateo Laurador, converso, todos profesos 
del presente monasterio de Scala-Dei, de la sagrada orden de la Cartuja, pusieron 
en el fuego siete pedazos del santo madero de la Vera-Cruz, no sabiendo cierta-
mente que lo fueran, los cuales estuvieron por espacio de medio cuarto de hora 
sobre buenas brasas sin quemarse ni sufrir alteración alguna, y después de sacarlos 
del fuego fueron echados en un recipiente con agua, entrando en ella con tanto 
ímpetu como si fueran pedazos de hierro o de otro metal. Quiso asimismo Ntro. 
Señor para más corroborar su virtud y ensalzar su santo nombre, que un pedazo 
que estaba entre los siete, el cual no era verdadero madero de la Vera-Cruz, incon-
tinenti que fué echado al fuego se prendió y se quemó, incinerándose como natu-
ralmente hace cualquiera otra madera. Igualmente otros tres pedazos, los cuale.s 
hasta el momento habían sido guardados con mucha veneración, al Pone"""" 
fuego se quemaron, mostrando manifiestamente que no eran del madero de la Vera-
Cruz. Vistas estas cosas, los sobredichos padres dieron alabanzas y gracias a Aquel 
que por ellos y por todos quiso morir y sufrir en el mismo santo madero y árbol de 
la Vera-Cruz bebiendo devotamente todos del agua, dentro de la cual había estado 
el santo madero. En testimonio de la verdad de todas estas cosas se me ha sido 
dado a mi, sobredicho fray Pedro Bellvey, el encargo, y mandado por el Rdo. P. don 
Juan Ros, prior, de hacer la presente memoria, suscrita por todos los presentes... 
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Confirmación del relato de Fr. Pedro Bellvey 
por los monjes que constituían la comunidad de Scala-Dei en 1543 
(Foto Ferré) 
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